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PARTE OFICIAL
Sabseuetarla
REALES ORDENES
Slcdn d. IIIDIIrII
SU.PERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Destinado en C9misión al Ouerpo de
Infantería de Marina, ¡nrd. cubrir una vne9.nte .que
existe en Fernando P6o, el primer tenien!f' de la
esoo.la activa. del Arma de lnf\lnteña D. J08é Alvnrez
de Manzano, de-l regimiento de Saboya., núm. 6,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer q~ c:>n
b.rreglo o. lo prevenido en la I16al o~ de 27 •
junio de 1890 (O. L. núm. 219), quede el exp-eaado
oficial en h situación de supernumerario sin sueldo,
BdBcrito a la Subinspección de' las trop&S <lela
segunda regi6n, debiendo aier pua.portado con ur-
gencia ¡nm -el a.postadero de Cádiz, con el fin die
embral'~ ¡nrn. el citado tenitorio en la primer&
OportunIdad.
.De real orden lo digo o. V. E. p¡.rn. su conoci-
miento y demás efectos. Di08 guarde d. V. E. muchoe
aDos. Madrid 15 de septleml:re de 1917.
hoIo D& .RJvIUlA
•Señorea Capitanes general4es de·la.~ Y !Do
gunda regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Harina. y del
Prot.ectorado en Murueooe.
Sellor...
.e.
1.0 El lli!nera1 Jefe de la. Escue)¡]. Central de
Tiro estudiará el deBaR01lo de un plan de ejerciciOll
combinadoa que remitirá seguidamente al Estado Ma-
yor Central del Ejército.
2.° Aprobado d.icho plan e interin ]a. Escuela no
disponga. de elementos pro~os ¡nro. ~i:rAr aqu6ll08,
se pondrán a su disposiCIón los nooes-'lrios de Ja8
distmtas armas, pua ese 8010 erecto, por la OLpi-
tanía general de la primero. región.
3.0 La :&!cuela p:idrá utili:r.ar, 08imismo, campoe
eventuales, que no requieran gasto alguno de in-.
demnización o. 108 propietarios 'j que permitan por
su distancia. o. esta Corte, el que 1aB tro¡os regresen
liempre o. SUB cuartelce par'..L pernoctac.
{.a Lo. referida capita.nfa general dispondrá que
un jefe del Cuerpo de F8tado Mayor, con destIno
en lo. misma, Be ponga a 13.8 órdenes del ~em.l
Jete de la Escuela, por el tiempo que durtm 1011
ejerciciO!. . .
S.a Lo. época. de rooliz.arl08 .erá deipués de tA!iml.i-
Dados los cura08 de instrucción de la ¡rimera, ter·
cera y cuarta secciones de la EBotiel8. y cuando
la 1nencionoda llipitanía. genera.! pueda disponer de
1011 elementos o. que se retie~ ~I ap¡.rt.ado legundo
de eeta. lober.JD.a. dilposición. .
·De real orden lo digo a V. E. ~ .u conoci·
miento y demáJI efect08. Dbs gw¡.rde a V. E. muchoe
o.ftos. Madrid 15 die septiembre de 1917.
P....o DE RIVOA
y Marina y del
Señores "Ol.pitanes genera,1es
regiooes.
Señor Interventor civil de Guerra.
P.rotectonlodo en Marruecos.
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido o. bien
nombrar arud3.nte de cwnpo del Gonem.1 de la dé·
cima dtvill'16n D. 'Enrique lkualla. y Gil. al comun-
dante de Infantería D. Aguat'ín Crem..:r.des y Suñol,
q~El actualmente Ile ha.lla en situaci6n de excc-
d~nte en la primera regiÓD.
De real orden lo digo 8. V. E. ~ su conoci-
miento y efectos conliguientes. Dios guarde &. V. E.
muchos años. Madrid 15 de septiemf>re de 1917.
PaI..o DE RJVIUlA
d,e ]a. pri~ro. y quinta
INSTROCCION DE' TIRO
CirCtliDr. ~cmo. Sr.: Propuesto por la Escuela.,
Central de Tiro del ~rcito e informada favorable-
mente ~r el DlUldo' Mayor Dentra.l del mismo la
rcalizam6n de 10' ejercimos combinados a que se
refiere el arl.. 4. 0 del reglamento d,e dicha Fllcuela,
en vista de que puede considerarse 't8rminada ya
lB. preparación pam elloe por todBB gus secciones,
y dBdB. lo. necesidad de adapUl.r las reglas de tiro
que éstas tienen establecidas a loe métodos de como
ta~, iniciando o. la. vez el indiapensa.ble estudio ~o­
gr~ivo del enlace ICntlte las diverau anDIl8, el Ney
(q. D.g.) se ha servido disponer lo siguiente:
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dillponer que el capitán de liú"dAteria D. Ignacio
Méndez y Ga.rcía OntiV.er08, cese en el C3.:f\'0 de
ayudante de campo del ~neral de la décimA dívillión
D. Enrique Brua1la y Gil.
De reBl orden lo digo a V. E. pua IU conoci·
miento y etectOll conliguientes. Dios guarde o. V. E.
muohos :11108. Madrid 15 de septiembre de 1917.
.P....o DE RIVEIlA
Sedor Capitán general de la quinta región.
Sedor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en MarrueoOl.
© Ministerio de Defensa
16 de septiemtJ,:e de 1911 D. O. núm. 208
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien.. disponer que 108 ofichle~ de Ql.baUelia
y Artillería c"m¡rendid08 en. la, r.elaclón que a con-
tinu.aci,ón 8e imcrt.a., que pnnclpIa. con 1>. q-ustny.0
·Urrut.ia González y tennma con D. IgnacIO } 1-
!mera¡, .O·~eill, ¡:<lsen destinados .e~ cond;epto de~"umnos del curao único que determm'L la real o~­
den circular de 21 de agosto die 1916 (C. L. nu-
m,ero 197), a h E3cue~ ~e Equit:lCión mili~, sin
oo.u8lU" mja. en los rcgrmIentos a que pe~necen,
presentándose el día 1.0 de octu~ prÓXImo en
dicho Centro de enlleñanza,; 108 oficiales de Calnr
Hería. concurrirán con S'Us asistentes y loe calnll08
'!ue montan "relrlament3.riamente, 108 cuaJ~ ~eben
reunir laa condiciones que muro. el arto 3a del
'1.'eglamento de la citada. E:!cuela., a~roOOdo por real
'1rden de 3 de diciembre de 1902 (O. L. núm. 289).
Loe de Artílleria. Mistirán cada uno con su asÚltent~,
un artillero conductor y dos caballos" uno ~l de
,;u uso y otro de silla, qu~ no tenga a,un tlenmnada
su ensefí.an7:.l, como determlIL1. h real orden de 7 ~
~eptiembre de 1908 (D. tOo núm. 200).
El ~je del personal y transporte del- g,ln.do
será por cuenta del ~tado.
¡De real orden lo digo.a V. E. ¡:ara. 8~ conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. 1',;. muchos
añ~. Madrid 15 die septiembre de 1917.
PalMo DI: RIv&Il4
D. Juan Vallanno Imola., del regimiento HÚsBorN
de Pavía. . .
».José Fernández-Bolaños y Mo"" del regnwOO&)
Ulza<loree dio AlfrilBo XII.
» JUBn Forés Puig, del rcgim~nto Cawdores d(!
Victoria Eugenia.
» :Manuel de Oyarza.iJal Alvarez, del regimiénw C1-
zadores de Alfon80 XIII. ,
,. Luis Fernández de la Put-ntAc y Solól'Z3Jlo, del
regimiento Cazadores de GaJ~a:
» Nicollls Vallarino lrao1"1, del regIlWento Oir&ldorc:;
de Maria. Cristina.
» Rafael de J..wl Morenas Alcalá, del regimiento de
Oa.zadorea de Treviño.
» Jooquín López S.ou~ del segun~ regimiento mon-
tado de Artillería.
» Fernando Figueras }'igucms, del tef<.1l'l' regimikm-
to montado de Art'i1lerí&. •
» J<'elipe Gómez-Aoebo y Vo.r~na., del c~o I1C-
grmiento montado de Art:illeria.. . .
» Víctor Alvarez Griñón, del qUInto regImIento mon-
tado de Artíllerla. .
,,. Enrique Valenzuela Urzáiz, del séptimo regimien-
to montado de Artilleria.
l) Qulos de Azcárraga. y Mootesínoe, del octavo
regimiento montado de Artillería.
» Antonio Pérez Lorente, del 10.0 regiU}j!llintio mon-
tado de Artillería.
» Ignacio Figueroo. O'Neill, del 13.0 regimiento mon-
tBdo de Artillería.
Madrid 15 de lIeptiem:bre de 1917.,-Primo <13 Rivem.
Selic.••.
ESCUELA.S PRAOTIOA.S
Excmo. Sr.: Examinados por el Estn.d.o MayOl' Oen-
tral del Ejército lO!! progro.maB Y presupuestos d·.l
las Escuelas práctioo.s que han de reeJlZar en el
año actual los Cuerpos del Arma de C:IbalJetía que
figumn en la relaci6n que a continuación Be insert'11de acuerdo con lo pro~e8to por dicho Centro, e
Rey (q.. p. g.) ha tenIdo a. bien a.probar 1011 men-
oionado!! progralIlWl. y presupuestos, aiendo cargo el
importe dO lae 28.600 pesetas a que en total uecien-
den estos últim08, a. la partida que oon tal objetr)
se con8i~ en ),a. real orden circular'~ 21 de
junio último (D. O. núm. 141).
¡De real orden lo digo a V. E. ¡nra 8U conoci·
míento y demáa efectos. DiOl guarde a V. E. mucbOl
afios. Madrid 15 de septiemtre de 1917.
PáJMO Da llIvUA
8e60re;¡ O1.pitanes generaJea de la primera, ~n­
da, tercera. y CU1rta regiones.
señores General Jete del :&!tad,o Ma,yor ~ntral ~l
Ejército, Intendente general milit.o.r e Inter-
ventor oivil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marru€C08.
RI16eldll fllU ., di.
PrlmerOl tenlea~
D. Gustavo Urrutia Gonozález, del regimiento IAll-
. ceros del Rey.
» Guillermo López Santisteoon, del regim;ilentP Um-
ceros de Io. Reina.
SeJundot tenlentet
D. Ncmeeio J.1nrtínez Hombre, del regimiendo Lan-
ceros del Princiipe. . .
» Julio Gorda Femánilez, del J'l'glm1ento lAnce-
ros de Borbón.
PrtmarO!l teniente-
1>. JOIl(~ }'pnHí nuez G6marn, del regimiento Lo.ne&
ros de Farnesio. .
» .Tos~ HCJld6n Gon.zálcz, del regimiento ~ro!!
de Villavicioea.
» Narci80 Pérez de Guzmán el Jiueno y SaJabett,
del regimiento LancerO!! de :&!~.
» :f'rallcisco Jiménez Ali'aro y Alam\Jl~, del re·
gimiento wn~r08 de ~unt().
» Rafael Santander y Ruiz-Jiménez, del regimienro
Dragones de ·Santiago. " . .
» ,Gemrdo García Casblños, del regImIento Dragonea
de Montesa..
» Benito Corl3,bitnrte Crist6faro, der~mientoDra.- I 1I.&on68 de Numa'nci3. PJlZIlUPU88ro.~ PecIm 8legum, ~ba, del regimiento~ree <le Lusitania.· p__ a..
» Julián Troncoso SBgredo, tlel regimiento Ch:f.a,. -----------------11.--
dores de Alm;mIWl.. I
Re¡. Lanceros del Priocipe.. • • • . . • 3.500 008etUftdo tenieate Idem Dragones de Santiago.............. 5.100 00
D. JWIll Hernández de SBnté, del regim~ento Caza.. Idem Cazadores de Tetufo, •.•.•.••••.• ~.. 3.900 00
dores de Ta.1a:f'era.. ' Idem Húsares de la Princesa.............. 3.200 00
t
Idem Id. de Pavl......................... 3·500 00
Ideal Caudores AlfoDIIO XU..... .•••. .••.. 3.000 00Idea Id. Victcuia Eugenia........ .. ...... 3,200 00
l_d_em__fd_'_Vi_iUarro_b_l_e_~;'_~_~II_':_:_:_::_:_:_::_:_:~::_:_:_::~~_I:_:~:__:_
I Madrid 15 de septiembre de 1917.-Primo de RiYer&.
PrimerOl tenientes
D. Aurelio Diez Centenp, ~l regimiento Ca.zad~
de Albue:ra
» Ramón de SBlBls, B6oal. del rogimiento Qu.ad>-
res de loe Qutillejos.
» J08é de ,Ceball08 Pim, del regimiento H~
de lB. Princ~
© Ministerio de Defensa
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Madrid 14 de septiembre dé 191' .-Primo de Rivera.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado .por el
segundo teniente de ~rla (E. .R.) D. Luis Mas-
Primera sección afeC-¡Cabo...•.. Federico Martfoez Haya.
ta a la Maestranu Obrero ..o Rafael Llopis Dlaz.
y Parque de Artille- Otro 2. G. Luis Plau Domfogue%.
da de Madrid. , .•. Otro••.• Juliáo Sedano Ga(da.
I
y Marina y del
lI:dtI •• IIlIIIens
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer ~ue el corneta del 4.0 regimiento, de 7.a.-
¡ndores MUladares, Francisco Oort Ventl1ro, Pls~, des-
tinado a la sección de trop'.l. de la Academla de In-
genieros, en vucontc de pblntilla. q,ue de su ck1...~
existe, verificándose la co1'J'ell~ndiente.altli- Y ~p
en la. próxima revi~ de comisario.
De reel orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demá8 efectos. Dios guarde n. V. E. muchos
años. M8drid 14 de septiembre de 1917.
PlUMO DE RJVUA
Seliorea &pitanesgenerales de la. primera y cuarta
regiones. •
Señor Interventor civil de Guerra. y MariDllo y del
Protectorado en Marruecos.
-
•••
juan y ~u, en Bitu:lCi6n de reserV:l en esta. región,
y afecto JlW'3. habere1 al primer Dep6!1ito d~ re&~rva.,
el Rey (q. D. g.), ue acUI!rdO con lo inform'1dn por~
Consejo Supremo en lO' del actll'll,. sc .hl. llICl'V1~()
concedcrle licencia IX1J'3 contraer matrimonIO con doña
Pilar Martín y Ruiz.
De real orden lo digo a V. E. ¡:ora su conoci-
mi~nto y dea:n.á.ci efedos. Dios gilllrde a. V. E. muchos
nñoo. Madrid 15 de ~ept.iembrc de 1917.
PlUMO Da RJvUA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu<-Í'Ttf, J
Marina..
Señor Capitán genernl de la. primera regi6n.
--
SUBASTAS
E'%cmo. Sr.: En vista del escrito QUf1 dirigió V. E.
!lo este Ministerio en 27 del rnie3 pr6ximo pcutluh,
relativo a la necesid3d die luOOiltar la adquisición
de los materiales n<-'C~os poro. las oblU a ~rgo
de 1& Comandancia <le IngenieJ'08 de Cludad R:>-
drigo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido 3. bien d!is¡nner
que la eubWJta que con el indica.do objeto se ce-
lebre, tenga carácter loen1, con Ilrfl!JHlo a lo que
prece~t(¡o. el arto 2.0 del reg~am'ento pa.r9. ln. con-
tratación administmtiva en el rnmo de 'Gucrra., apro-
oodo por renl orden de 6 de agosto de 1909 (O. L. n!I-
mero 151). '
De real orden lo digo Do V. lt para. 8U conoci-
miento y dpmá8 efectos. Dios gunrdr. 11. V. E. muehoe
oiloe. Mádrld 14 de sc~tiembre de 1917.
PalMO DE RIVDA
sef¡or Capitllng¡neral de In. sépti~ región.
Señor Interventor eivil de Gnerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARiOS
Excmo. Sr. : Accediendo a 10 80licit.ado por el
capitán de Ingenieros, con d~~n') en la Comand1Ln-
cía de dicho Cuerpo, en Melilla, D. Juan Nolla.
Badfu, el Rey (<<.l~ D. g.) se ha serv~do ~Ollcedk'le el
¡nse a la situaCión de supernumel1l.no Sin sueldo, en
las condiciones que detlermina el real d~o d.~.
2 de agosto de 1889 (C?- L. núm. 362), qu.edB.~dJ
adscripro a la SubinspeccIón de 1aB tropaB de Mehllll.
'De real orden lo digo a. V. E. pua su conoci·
miento y demá'J E'fectos. Dios guarde a V. E. muchos
niíos. Madrid 14 de septiembre de 1917.
PaBlo D& RJvÍ!IL\
Jffe del Ejército de El!poAa. en•Seilor Genenll en
Atriea.
Sei'l.or Interventor civil de GueJT'3.
Protectorado en Man-uecos.
Hombre.etuel
lIeeelollM • q De
peneu_u
Se60r..•
lUTRIIIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo o. 10 solicitado ~r .. el
capitán de Artillería D. J~ oMartínez y VaJero,
n.yudante de cam'pO del Comandante ~l1IJ de Deu.
ta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo ~prem~ en 10 del actual, .se ~
servido concederle lioencl& plJ'fL oontraier lD.'I.t.nmQOlO
ron D.~ Jua:1l3. M;láDll del B08Ch y del PIDO. .
ene real orden .10 digo B. V. E. pB1'3. 8U conOCI-
miento y demás efectos. Dios~ Ro V. E. mucboe
n.ños. Madrid 15 de septiembre de 1917.
P.uMo DE RJvOA
Sei'l.or Presidente'~ Consejo Sup-emo de G~rm y
Marina..
Señor General en Jefe del Ej~rcito de Eeplña en
Africa.
~
DlIl8'f.lN08
Exc'mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reBolución
de esta. techa, se b3. servido cOnfenr los ~dos
del tercer regimiento montJa.do y ~o r'eg1m:i'cnto
(Je montalkl, r~tivamcllte, n. 1,08 coraneles ~
Artilleno" B8coodidos, D. Ramón Acb3. y QlBlna,.
ño y D. Felipe Martfnez Morentfn y ~. !1,UC.
so hallaban deetinndoa en el taller de PreCIsión.
l.abomtorio y Centro Electl'otécnícp del Arma y en
L'1 Direcoi6n general d. CrIn. Ca,lnlla.r y Remoot;.l.
,De real orden lo digo B. V. E. ~ su ooooci·
miento y demáa etectos. Dios guarde So V. E. muchoe
uños. MAdrid 14 dc septicmbre de 1917.
PalMO DE RlvEU
Sefioree Qlpitnnes gen.~1eA de la.~ Y ~xtRo
regionee y Director generol de Orla. Ca.OOJlur y
Remonta.
Scilor IntervcntOl' civil de Guerrn. y Marina. y del
ProtectoI1ldo en Marruecos.
lIcdII .. lrIIIIñ
AUTOMOVILlSllO
Circular. Excmo. Sr.: Verificados los cxámellC'~
(le Conductorc'l en ia.F...sc'Ue1:L de a.ut<'movilicJtt1s, afecta
al anna de Artillerh, con :JITell;lo :l lo di'3pUesto e~
l'1 reglamento aprol:ndJ por real o:'den de 18 de di-
ciemore de 1908 (C. L. núm.2:~7), en los cuales
han aido aproOOdJs' los obrcr~ filiad"s que ,8e .c=:t-
presan en la lliguiente relaclOn. que lb. ~rmclplO
con el cabo Federico Martínez Ha.ya. y tenDlIl3. con
el obrero Julián Sednno ~fa, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que a 1M' citados obreros
se leB expida el título correspondiente. '
.De real orden lo digo a V. E. ¡arn. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. MS.drid 14 de septiembre de 1917.
PlUMO Da RIVERA
© Ministerio de Defensa
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M6dlcos segundos
D. Florentín .Mallol de la. Riva, del Hoepital ae
I.amche, al segundo batallón del regimiento
de Infantería Isabel n, 32. (Artículo 1.0).
» carlos de ~ Callep': lIac9.r, de la Cool~muta
de l3o.nidad lbhtar de I.a.rache, al ~ndo
bo.tallón del regimiento de lnfa.n~ ,~
ra, 57. (Artículo 1.0). .
» TeMilo Rebollar Rodríguez, de la Com}nAía mixta
de Sanidad Militar de Oeuta, al aegundo b&ta-
116n del regimiento de In:ta.ntería. G6rellano, 43.
(Articulo !f.o).
» Ben~=aslJqnet Joni,á.n, de eVletltuaJi~ en
, a la sexta. oompai'ií& de la. Briga-
da de tropas del Cuerpo. (Artículo 9.0).
» JOllé ~ina RuIl, del regimiento de Infantería.
LuohBDa., 28, al hospital de Barcelona.. (Ar-
tíoulo 1.1).'
Alfonso XII, 15 (~C\110 9.0 del real 'decn--
, to de 30 de .~ayo (!ltlmo, O. I.JI n~m. 99~.
D. César Antón AmlJz, del Parque de Samdad Mi-
litar de ?trelilla, al pritDf'r l:nt:aUón del regi-
miento de Inf;~tería Cu~n~, 27 (a.rt. 9.0).
» Rnfacl Arenas Jfachuca, djet batallón ()Iizb.dor("f
de Gomcra-Hie¡TO núm. 23. al r~girniento ():¡z:-
~ores de Tetllán, 17.0 dc (}¡bal1eri;~ (art. 1.0).
" LUla Modet AguirreIxu-rcna, de situación de su~r­
numerario B'Ín sueldo en la. segunu.a. reglón.
vuelto a activo por real orden de 18 de Bg06to
último (D. O. núm. 181), al hD6pital de Ceutu
como jefe del ea,binete radiológico, con ~
recho a Ji grntificación de 600 pelletas, con
cargo al capitulo primero, articulo 1.11 de 1'\
Sección 12 del V'Í~ntc presupuesto.
» Práxedes Llisrerrí Ycrrer, d!e rE'emplruto por ~­
(erIDO en la terccra región, vuelto a. a.ct.¡ivo
por real orden de 8 del corrientle. mes (D. '0. nú-
mero 202), al batallón ~res de Qom.era.-
Hierro, 23.
» Julián Aguado Colmenares, del regimiento de Fe·
rrocarriles, al batn1l6n ~res de AI1l.pibs
número 9.
» José Crende Martínez, del regimiento de Infan-
tería Garellano, 43, al Parque ~ SanidBd Mi-
litar de Melilla..
l> Serv:mdo ~bero Saldaña, del Institutf> de Hi-
gIene nuhtar, al batallón Caa.adores de Ohi-
c1amL, 17.
" Fm:n.cisco Tejero :DJpina, del regimiento 1n1!m-
tería Cuenca, 27, al regimiento ~ Ferrooa-
mies. (Artículo 1.0).
" Joaquín González Alberdi, del Col('gio de Huér-
fíUloe de Santiago, {l. la Brigada. de troplt'l
del Cuer'p? en Afa<h'id. (Artículo 1.0).
» Jda.n:uel Amleba ~cand<)D,. del h06J;ital de Lé·
TI~ al Coleglo de HuérÍLUl08 lfe. Sa.ntiago.
(Artículo 1.0).
» Vicente Vida! Frenero, de 1::1. Brjigada de trOipl.8
del Cuerpo en Madrid, a situación d& exc(e-
dente en la. primero región, por haber sido
nombrado médico ogreg-..tdo al Consul8do de
la. NaciÓn en Oaaabl.:u1ca, según real orden
de 28 de agosto último.
» Rafael López Diéguez, del segundo oo.tiaUón qa1
regimiento de InfanteríaV~ro, 57, Al hOll-
pital de I..éridlL. (Artíoulo 9. 0). •
» Franci8co de la Peña Amola, del l'Cgimiento dlB
Inta.ntería. Amllricn, 14, al primer lntaJlón del
de Go.rellano, 43. (Artíoulo 1.0).
» Fcrna.ndo lflll"LO Ab(ecia, d.el batAllón <lJ¡zad0l\'S
de Alfonso XII, 15, al primer batallón del
regimiento de Infantería. Amérioo, 14. (Articu-
lo 1.0). .
» Franrci800 Piñero OLrolá, del re~imiento ~
dores Tetuán, 17.0 de Caba.llert.a, al Instituttt
<!e Higiene mi1i~. (Artículo 3. 0, a~o N).
» Heliodoro del Qu¡~lnO Martínez, .d~l ~gimienoo
de Infantería Vlzca.ya, 51, a .la Academi& de
Ingenieroe, en comisión, sin perder eu Betual
destino.
y Marina. y del
DESTINOS
SIal.. •. SDldId lIIDIu
Re"cl411 qu M tlt4
M6dJcc. ..,oree
O. Emilio Pa.checo Fuentes; de la ~iseencia. a oe-
neraletl de cuartel y de ~erv'a, ~ y ofici~
excedentell y de reemplazo en Madrid', oJ hOll-
pitlll de A1COlZarquivir, como director (an;icu-
lo 11 de la R. O. O. de 28 de a.bril de 1914,
C. L. núm. 74), en permuta COI1
» A1toDao lIoreno L6pez, del hospital de AICCl/lai'o-
. qlÚVir, &. la ll.8i~tencia de Genere.les de ouar-
tel y reserva, rt"es .., oficiales excedtmtes y dé
reemplazo en. Madnd. .
» Carlos Amor y Rico, de e:s:cedente i8n la ¡:ri-
mera región y agregado aJ. Consulado de CJasB,.
bla.n~ continÚá en la mismo. eituaei6n, por
haber sido nombr8do médico agregado a JlJ.
Agencia. Diplomático. de Espafia en Tánger, se-
gún real amen de 28 de agosto último.
Médicos primer.
D. JOIJé Pons Serena., del batallón 0Lzad0I'e!l de tJhi-
olaDa, núm. 17, al sea-undo lnta.llón del regi-
miento de IníBntería San QuinUn, 47, en p1B4ra
de eegundo.
» Narcieo 'Fuent.es MárqW!z, del l:atallón 0Imd~
res de Ampiles, 9, al batallón 01zs.d~ de
sefiol'ea OapítBnes genernJes
gunda regione~ y GenemJ
. de Eepaiia en Africa.
Sefior Interventor civil de Guerra
Protectol1ldo en Marruecos.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dispone!. que loe jefes. y oficiares ?1édicoe de ~i­
dad Ml1itar comprendld06 en la slgulentc relación,
que 'empieza con B. FInillo Pacheco Fuentes y ter-
mina. con D. Juan Se~ra Gisbert, plIsen a. servir
loe destin08 o a las Situaciones que en la miBmn.
se expresan y que 108 plédicos proV'ÍBioilales que
en ella. figuran percioon BUB hn.beres con oorgo &1
oall4.tu1o 12~ arto 1.0 del presupuesto de este Ministerio)
debiendo el personal destUll'ldo a.. Afríen efectua.l'l
su incorporación con toda urgencia..
De real orden lo digo B. V. E. ¡ara su conoci-
mÍlElnto y demás efectos. Dios guarde &. V. E. much~
afios. Mádrid 15 de 8eptiemlre de 1917.
PalMO DE ~·IVU.
Bei'iores Capitanes genernles de las tegiODell y de
Qu1ariae 1 General en Jete dél Ejército de FA-
po.ft& en trion. I
Sei'ior Interventor oivil ,le Guerra y Marina y del
Protectorado en MarrueoOll.
Excmo. Sr.: En vista' de un escrito de fecha 2
elel Betual, del CoImlndhnte g('ner31 de Melilb, dando
cuenta. a e8te Ministerio de haber decL"l:rndo en si·
t nación de reserva por enfermo, a ,P<LTtir .de dicha
fecha., y con residencia cn In. mencionada plaza, al
ayudante tercero de la e~caJa de reserva retribuída.
de la brigada de tro~ de - Sanidad Militar, don
Wladimiro Segura Martínez, que por real orden de
29 de junio último (D. O. núm. f44), fl,ié destinn(b
11.. la I.n.épección de sanidad! Militp.r de la eegund.l. re-
gIón, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar lB
~terminaci6n del referidO CotIl2ndante general, por
estar ajustada a lo prevenido en la real orden circu-
lax de 21 de diciembre. de 1907 (O. L. núm. 217).
iDe real orden lo digo a V. :El para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde &. V. E. muchoe
mOtI. Mádrid 14 de septiembre d~ 1917.
P.anlo DE iRJVDA
de la primem. y se-
en Jefe del Ejército
© Ministerio de Defensa
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señor Capitán geaeral dc la séptima región.
RECLUTAMIENTO Y REEMPlJAZO'DET, EJEROITO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de la Guardia Civil, con destino en la Comandancia de
Caballerla del 14.0 tercio. D. Enrique Gay Planzón, el Rey
(q. D. g), de acuerdo con lo informado por ese Constjo Su-
premo en 10 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.' Purificación Salinas y de
los Ríos.
De real orden lo digo a V E. para 'su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde. a V. E. muchos años. Madrid 15 de
septiembre de 1917.
oPaoIo DE RJVUA
Señores Capitán genetal de la primera región y Director ge-
neral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigi6 a este Ministerio en 22 del mes pr6ximo ¡nan-
~, proponiendo para. lue desempeñe, mteriDamenfu,
el cargo de vocal ante a Comisi6n mixta de reclubl-
miento de la. l1!'0vincia de Albwete, al médico &Ie-
gundo de &wdad Militnr D. Francisco Qunach')
Cánovas, el Rey (q. D. g.) se ha servido apr:>bn.r
la. referida. propuesta.
De real orden lo c;ligo a V. E. ~ su conoci-
miento y demá'.! efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añ08. Madrid 14 de septiembre de 1917.
PalMO DE RiVUA
la tercera rtlgi6n.
poniendo paza que desempeñe, interin:unente, el augo
ae vicepresidente de la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la. provincia. de S,Iamanca, al c:>ro-
n<'l de Infan~ría D. Alvaro Gil Mae!ltre, el Rey
(q. D. g.) flC ha scrviíif ) aprolnr la referida pr::-
¡:.uesta.
De real orden lo digo a V. E. ¡nra. su conoci-
miento y demás efect060 Dios guarde a. Y. E. muchos
añO!!. Madrid 14 de septiembre d~ 1917.
.PJUMO DE RlVltJlA
Do Francisco Irañcta Urriza., del regimiento de In-
fanterfa. ~el1ano, 43, a la. Com,(Biíía mixta.
de Sanida.d Milit;Jr de Laracheo
» Isidro Muñoz Crego, del regimiento de Infan-
tería Almansa, 18, al b08piit11 de La.rach'eo
" Federico Jim'énez OntivcrOll, del tegimjCllto ~
Infantería Zamora, 8, al grupo d:e fuerza'.! re-
guIareil indígenas de Tetuf.n, 1.
»l) Juan López J:érez, del hospital de Barcelona,
a. eventualidades del senoicio en Qmarias.
:JI Sen-an<lo Cn8aB FernáDd'ez, del grupo de fuer-
ms regulareB indígenas d~ Tetuán, 1, a la.
Com'[.6ñía mixta de Sani.dad Militar de Ceuta.
" Aina.deo ~ndez GÓIIJB.ra, del regimi€llto de
In!a.ntería Covadonga, 40, a la. BrigUdJ. de
tropas del Cuerpo en Madrid, por ncoesidad¡es
del 8'ervicio, incorporándose eon urgencia.
" Jorge Boch Díaz, de la brigada de tropIB del
Cuerpo en Madrid, al segundo batallón dcl
regimiento de Infanteria Covadonga, 40, incor-
poránd08e con urgencia. o I
" Jooqufn Segoviano Rogero, del regimiento de In·
fantería Isa.bel n, 32, a. la séptima Com'}:8t-
fúa. de la. Brigada de tropas del Cuerpo, por
neoesidades del servicio, íncorpordJldoee con
urgencia. .
,. Manuel Bo)'"ero Gareía, del regimiento de In·
fanterfa. Bailén, 24, al segundo ba.ta1l6n del
de Ql.ntabria, 39. Señor Ql.pitán general de
" Luis Gutiérrez Merino, del ~miento ~ Wan- 1
tería. Oantabria, 39, BJ. segundo batallón del
de Ba.ilén, 24. 1
» Policarpo Toca P:w.:a, de la. séptima CompañíB¡ MATRIMONIOS
de la Brigada. de troplB de1 Cuerpo Y en ..o ,
comisión «el servicio en A1~ según real I Excmo. Sr.: Acccedlendo a lo BoliCltBdO ¡Dr. el
orden de 12 del act.ual al segundo batá1l6n del primer tenicnte de la Guardia Civil, con dleetino
regimiento de Infan~rfa. Prfncipe, 3, con~- en la Comandancia. de TarragOIl3) D. FctnBildo Pu-
nuando en la referida comisión. I che Extremera, el Rey (q. D. g.), de acuerdo 00Il lo
informado por ese C0'D.8ejo Supremo en 5 del mes
Mfellcoe provlllonlJea IMtual, se ha servido concederle licencia. ~ con·
D. Manuel Guallart Díaz, del re~miento de Infanteria San tmc,r matrimonio con Do· Ma.ría de las Meroedcs
Quintfn, 47 al primer regimiento de Artillería de mon-I Gutlérrez Martínez. o
taña. ' pe real orden lo dig'<).o. V. E. ~ l'Il conoci·
Estanislao Pujol Menescal, del regimiento de Infantería mIento y d~más efectos.. Dioe guarde 80 V. E. muchos
Príncipe, 3, al segundo batallón del de Almansa, 18. años. Madrid 15 <re scpt;¡embro de 1917.
» Benito Capellán Arenas, del primer batallón dtl regimiento P....o D& RJVUA
de Infantería Andalucía, 52, al segundo batallón del mi5-1
mo regimiento. Sel'ior Preeidente del Collllejo Supremo de Quema. y
• Emilio Planas de Castro, del hospital de La Coruña, al re- Marina.
"'¡miento Cazadores de Galicia, 25.0 de Cabal1ería.Ma~celo Urlel Romero, del regimiento de Infanterra Gali- J Señore5 Cnpitlm general de L'l. cuartl\. r6gi6n y Di·
cia, 19, aluiUndo batallón del de Am~rica, 14, incorpo- rector general de lo. Gu.ardia civil.
rándose con urgencia.
» Eugenio Martín Alonso, del hospital de La Coruña, al se-
~ndo batallón del regimiento de Infantería Príncipe,3.
» f~hx Vegu~ Daza, de la academia de Ingenieros, a las tro-
pas de Aeronáutica militar en Guadalajara.
» Manuel Ferrer Sáinz, del hospital de Alicante, al primer
batallón del regimiento de Infantería Princesa, 4.
• Jo~ Quintero Hidalgo, de eventualidades en la segunda re-
gión, al primer establecimiento ,de remonta.
» Jo~ Roncadio Martín, del hospital de Valencia, al primer
batallón del regimiento de Infantería Cantabria, 3.,9.
• Camilo Aguado Victoria, del hospital de Valencia, al seltUn-
do batallón del regimiento de Infantería Luchana, 28.
• Antonio Gonúlez Pareja, del hospital de Málaga, a las co-
mandancias de Artilleria e Ingenieros de Algeciras.
» Salustiano MAs Clerles, del hospital de Burgos, al tercer
re~miento montado de Artilleria.
• Emiho Planas de Castro, del hospital de La Coruñar a las
comandancias de Artillería e Ingenieros del ferrol.
» Juan Segura Gisbert, del regimiento de Infanterla Am~rl­
ca, 14, al primer batallón del de Vizcaya, 51.
Madrid 15 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
•• I
secclOD de IDSbIUlI.. Redllamleato
• m.."""
.DESTINOS
Rltc:mo. Sr.: En vista. del telegmma. que V. E. di·
rigi6 a este Ministerio en 1.0 diel mes actual, pro-
Excmo. Sr.: HllJ.lándoee jústifioado qne 108 indi-
viduos que se relaciODaIl a continuacl6n, ¡:ertene-
ciootee a los reemplMOIl qne se indicaa, est!n com-
prendidOll en el arto 284 de la 'rigeD.te rey de *lu-
tBmiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dis-
pmer que se devuelvan a. los in~OIl .. cantida-
des que ingresaron pnr3. reducir el tiempo de .erricio
© Ministerio de Defensa
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en filaB, según certaB de pago expedidas en las fe.
c~. con los n<uneros y pór loa Delega.ciOBelJ de lJ.a,.
clenda que en la citada relación se expresan como
igualmente la suma 9ue debe 8cr relDt~ la
cual percibirá. el indiVlduo que hizo el depósito o la
persona. autonzada ~n fonna legal, según 1?rcvie~
el arto 470 del reglamento dictB.do para la ejecución
de la citada ley.
De rrol orden lo d!go a V. E. para 8u conocí.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
añoe. Madrid 14 de septiembre de 1917.
PlUMO DE RIVERA
señores Capitanes ~cnem~ de la. primera. ~un­
da, cuarta. y séptnna regiones y de ilinariaB.
8cñores Intend(:nte general militar e Interventor ci.
vil dc Guerra y Marina y del Protectoradio en
Marruecos.
151111I_ Del.... eua.. que4elA de....r
euta 4. RMlIeIIda retDMcDdaq"~la4epqo ClU\& .palO -
r.-..
--
74 Madrid •.•• 1.000
104 Idem...... SOO
98 Idem .••.• 500
174 Idem...... 1.000
177 Cádis ••.•• 500
110 Milaga ••• 500
111 Idem ...... 500
JI Barcelonl•• Sl>e
243 ldem.••...• 500
32 ldem .•••• 5°0
25 Idem.•..•• 5°0
170 Idem•••••• 500
39 Idem ...... 250
,
207 Idem ...... 500
a34 Idem. .... 1.000
177 Idem .••••. 500
SI Idem...... 500
:10 Ide........ 5°0
188 Idem ••••• . 500
187 Idem..•••• 500
194 Idem•••••• 500
al3 ldem •••••. 5°0
1OC) ldeID..... 500
81 ldem ••.••• 5°0
2~ITarr.goll•• SOO
26 ldem ••.••. 500
3s'Idem.... . 500
39 Idem. .... 500
171 (dea....... 500
211 (dem ..... 1.000
28 Idem •..• 500
33 Barcelona. 25°
75 Tanagona. 25°.
9 Idcm ••••• Sao
19 ldem •.•.• 500
101 Idcm •.• ., 500
49 Salamanca. 500
5° Idcm .... 500
199 Idem •..•• 500
74 Idem ••••• 500
188 LuPalmas. 1.000
ISS Idem •.••• 5'>0
bDIoJ)a~
28~unio. 191t
12 Cebro. 1914
12 ídem. 191.01
29 mayo. 1912
26 enero. Igl4
6 Cebro. 1914
I
9 agoato 1915
22 enero. 1917
lb ídem. 1917
17 enero. 1917
18 Cebro. 6116
29 mayo. 1917
20 euero. 19q
12 Cebro 1914
13 idem. [917
11 julio .. 1914
10 febro. 19 14
3° enero. 1917
22 idem. 19 14
17 agosto 1915
1/
00JlA
4e la
aazw. ele pqo
caJa fffel. redllta Dia Mee üo
Madrid, lo ~=:,
PalIto en qae (ueroa a11dlIcIo.
Toaquin Sud! Palau •••.• 19 14 td~m •••••. . Idem •••.•..
Emilio Montlle6 Tbomas
de Vidanrreu 1914 (dem ldem Idem ..
Jaime Mir Batlle 1917 Idem ,," ldem Idem "
JOlé TorresSerra 1914 Idem ldem ,. ldem ..
El milmo............... ~. ~ •
Ricardo Ori(ll Guardans . 1917 !Barcelona .••. BarceloM •.. Barceiona,
62 . •.••• 2S en~ro. 1917
1914 Idem ••..••.. ldem ••••••• ldem .•..• 28 Idem. 19 14
1914 dem .... " .. Idem ....... ~dem, 63.. u idem. 1914
Rafael Roi~ Ortenbach. •
Juan RoselleS Sol4.Sagal~l.
GulJlermo Comorera Ga-
tueJlu " 191. dem Idem ldem..... al idem. 1914
GulJlermo DurAn Fibra . '916 Idem Idem Idem... ". la idem.. 1916
'Ol~ MlraUes Fureros •.• 1914 ldem •.••...• Idem Wem • ••• aa idem. 1914
Jo.~ Hjquel Maauet ...... 191. AreaYI de Mar Idem Mata.ró,6.. 10 febro. 1914
DominiO Condal Baguli•• 1914\Vill8ar de Mar Idem •••••.• Idem...... 13 lciem. 1914
Miluel Camprubt Port .•• 19'4 Molins de Rey. Idem ••••••• Tanas., 65. 10 idem. 19 1•
AfUltln Codina Orrlol1 .• 1917 Tore1l6 ••.••• Idem ••••.•.1Manreaa,U, :14 enero. '917
(Caatellvt de la I . ViIllfrlnCl, f bLorenlo Marc~ Costa •••• 1914j Marca •.•• :. dem....... 67....... 11 e ro. 1914
Joé Marll Stnlbu}- Fon- 1916iSan Jaime delJTarralona... Tarraconl,l 30 }unlo. 1916/tanlll ......... ...... ) Domeny.. • 1a ...... {
LOlenlo Tondo Vives .. 1914 Vall Idem dem...... 30 enero. 1914
Jos~ Tons Sanl 1917 SollveUa Idem dem...... 16 tebro. 1917
Jos~ Tons Roset " 1914 Pasanlnt Idem dem...... loldem.. 1914
Javier M'. Auberni •••.•• 1912 ¡Santa Coloma
de Queralt • Idem....... dem •.••••
Alfonlo Montserrat tlopls 1914 Vall•.•.•.••.. Idem •• '" dem •.•...
AbdcSoMonuerratBalctrich 19'4 MoreD .•..•• Idem .•••.•• dem .•••..
Juan Cabestany M~des' ~Vigo 1914IVtrasea Idem Idem .
Luia-Vedana Domín~o•.• 1917 Renau Idem ldem .
Pablo Cempanera Beltrán. '916 :m.bal del Pa-
, oad~ • • . . •• Idem....... ld~m•••••
Pablo Vives Gnu ....... 1914I!alls "lldem... ••.. dem......
Carlo. Fábregues Seoarra. 1914 ¡Aoquetall IdeID ....... Tort"u,73
. ~s.otihii1el del lSa11 m ana,(Fr...tos Sinches S{n(.hes .• 1917, Bqar JSa"'mlnca ~ g8....... ( 11 enero. 1917
Lucas Dfu Sinches 191'~de.m "IIdem "I~dem••..•• ~ 11 ídem.. 1917
Angel Gareta Tabares 1914 'udadRodrigo ldem •••.•• C. ROdrig01
99 ...... 26 mayo. Ig17
Fl . H ~- . Saotibiaes delId . ~Salam. na,( ~ borenClO erD<UJdes Bru 1917 ~jar •.... \ em... •. 98 •.••. ( 15 le ro. 1917
Benigllo P~rel Priegue... 191~llaS Palmas •• ¡Canaria••••., Las Palml"1126 enero. 1916
Rafael Cabren Suires•••• 1914,ldeJll ...••••. ldem...... dem...... ¡5 febro. 1914
Tomb Dorronsoro Do-
rrondoso 1917 Madrid •••... , Madrid ..
Jo~ Marilno Rodríguez
Bustlmante ..•......•. 1917 Idem ••.••..• Idem •••.••• Idem••••••
Eugenio de Pereda Ruil. 1917 tdem ." ..... ldem ...... Idem,2 ...
Juan Jos~ Ayear López ••• 1916 (dem .••..••. Idem••.•.•. Alcalá, 5 ••
Ratael Martfn de VídaJes y
Ureila " 191• Cádíl ., Cádiz CAdiz, a7 ..
Mariano Ripoll Garela ••• 19 14 Málaga •••..•• Málaga ..••• Milaea, 36.
RafaelSalinu Benitez 1191. Idem ldem ..••.•. Idem .
Isidro Darna Gaasol ••••• 1917 Barcelona..... Barcelona •.• Ba rc elo ni,
61 •••..•
ldem .•.•.•
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Excmo. Sr.: Vi8to el expediente que V. E. cureó
a e8te Mini8~rio en 20 ijel mes próximo p68Qd~
iOBtruido con moti\'Q de haber alegado, como sobre-
venida después del. ingreso en ~ja, el solilildo lIi·
guel Garcia García, la excepción del eervicio en fi-
las. comprendida en el CWlO 1.0 del art. 89 de 11.
ley de reclutamiento, y TC."ultando <lel citado ex-
pediente que un hermano del intereSldo contrajo
matrimonio con posterioridad al 1,0 de en')ro de
año en que éste filé alistado. circunst.:Jncia. que no
produce e;:ra.usa de excepción ,Le f\l~rza mayor, en
virtud de )0 prevenido en el arto 99 00) reglar
wento para. la aplicación de la ley expree;ada. el Rey
(q. D. g.), de conformidnu con lo acordado por 1-"l.
Comisión mixta de reclutamiento de la. provincia d~
Murcia. Be ha servido desestimar la. excepción de
referencia.
De real ordeI\ lo digo a V. E. ¡nra su conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
añoe. Madrid 14 de septiembre de 1917.
PluMO DE RIVVtA
Señor Capitán general da la cuarta l'€gi6n.
Excmo. Sir.: Vista la instancia. que V. E. re-
mitió a e,te Ministerio. promovida por el soldado
de CUota. del cupo ~ instrucción del reemplazo
de .1~16. Félix Villanoel \Telasco, pt;rte~ecient'e al
regimiento de Infantería Sen Marcíal numo 44. en
súplica. de ser destinado al 6.0 regimiento montado
de Artillería., el Rey (q. D. g.) se Iia. servido d'E!663ti-
mar la indicada petición por ~ecer de dereaho
a lo que solicita. I
De real orden lo digo a. V. E. pua ~u conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. muchos
añ08. Madrid 14 de septiembre de 1917.
Panto DIt RavuA
B'eñor Ca.piUn general de la. sc~ta. región.
re~miento Ql.mdore8 de Alcánt.ant, 14.0 de Cam-
llena, en atención a que ha. sido declarado soldado
el mozo del mismo Ayuntamiento, llanuel Báncher;
Romero, por haber desia.¡nrceido Ia.s causas de la
excepción que disfrutaba, y teniendo en ouenta que
el Citado ~ranuel Sánchez Romero, con arreglo aJ
arto 90 de la vigente ley de recluta.mientD, se in-
corporará a k>d del reemplazo del año actual, n')
bctict'iciando su declaración de soldado al hijo dcl
recurrente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 1:>
informado por V. E., Be ha servido desestimar dich:1
petición.
·De real orden lo digo a V. E. pua BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
añ08. Madrid 14 de septiembre de 1917.
PalMo DE RIVERA
Señor Ql.pitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: En vista de 108 expedientes que V. E.
remitió a este Minist!erio, instruídoe CCD motivo de
haber resultado cortos de talla los ind!ividu08 re-
ladonados a continuación, el Rey (q. D. g.), (le
acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de la Go-
bernación, 'e ha. servido dilIponer que se sobresean
y archi~n dich08 expedientes, un"l l1ez que no pro-
cede exigir responsabilidad! a persona ni corpom.-
ci6n a.lguna.
LDe real orden lo digo a V. E. pn.t":lo su conoci-
miento y demás efectOll. Dios guarde a. V. E. muchOll
añ08. M8drid 14 de septiembre de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señoreo! Ql.pitanes gcnera.led de la prim~ra, quinta
y sexto'! regiones.
Reltlci6" que se el/ti
}l'rancisco Montealegre C'.>1 illa, de h primera l'6gi6n.
Domingo AIV1U"~ Díaz, de la quinta.
IgnBCio Sánchcz Puente, de la ,exta.
Madrid 11 de 8ep~iembrede 1917.-Primode Rivera.
Excmo. Sr. : ViBtn la. in8~acia. ,promovida. plr
Pedro Pcdrom SflJJchcz, ~in() de Naw.lmom1lejo (To-
ledo), en lolicitud dil qUe sien d8d<.> dle baja, en tila.,
su hijo A(l'lpito Pednim Pulid'), solclldo del regi-
mÍ()nto de Infanterfl1 Mclilla núm. /)9, en atención •
a que ha Bido dcclarndo 8oldado el mozo do! mismo
Ayunbllmiento, EHas ~beno Uabello, por haber des-
ll.IpJJ'ooido la. causa. de la exoopci6n _qUt' disfrutn.OOi, y
teniendo en cuenta que el citndo ElfQB Oabello, con
arreglo al lU't. 90 de la vigente ley de reclutamiento,
.se inoorporará a loe reem'plaz08 del do actu:a.l, no
beneficiando su decl.o.Ja.ción de sol<bdo al hijo del
rccurrente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por V. E., Be 1m. servido desestimar di-
cha petición.
-De real orden lo digo a V. E. ¡nra BU conoci·
miento y demás efect08. Dios ~rde 8. V. E. mlfchoe
añ08. Mádrid 14 de septiembre d~ 1917.
PluMo DIl Ravo&
Señor O:lpitán general de la. primel1l regi6.rl.
DISPOIIClONEI
11I ....bIeattIr..~d. lIte .......k
,de.. ".'1.
CI8eII. sur.... lHrrI , 11IIII.
PENSIONES
Circular. .Excmo. Sr.: Este Con8ejo Supremo, en
virtud de las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904, ha examinado los eXlsiien.
tes de pensión de laB pcrson"lB que se expresan en
la unida. relación, que empieza con Andrés Baño
Bernabeu y termina con Maria. Folgado Andrés, y
tlec1anl. que laa referidas personas carecen de <k-
recho a. los beneficiOll que solicitan, por 108 mo-
tivoe que en la mencionada rela.cÍón se consigna..
~ que por orden del Exc~o.. Sr. Presidente co-
mUJUco' a V. E. pira su conOCImiento y efectos OOD-
si~ientQ8. Dios guarde a V.E. muchoe años. Ma·
drid 12 de septiembre ~ 1917.
Excmo. Sr. : Vista la instancia. ¡xomoV\ida poi"
Antonio Pedrajáa Gañán, v.ecino de Obejo (CórcIo-
m), en !101.icitud de que se-J. dBdo de baja en tilB&
BU hijo Cándido Pedra-~ Fernáodez, solda.do del Eromo. Sr.•.
© Ministerio de Defensa
P.O
ll:I roOroDe JV1eNeer'8tarfo.
SutI'" b Sollo
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PaND-
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1011ca__
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Reside en Carpio (C6rdoba).
Idem en Ja Villa de Abades (Segovia).
Idem en Melllla.
" DSOrl4ll4
11"1
ba ouru4o
ti upe411.1e
~a)(~/
O. 11. ValIDola ¡ÁJldrél B&!lo Dlruabeu ¡Padre 801d14o, "uatl B&!lo 8&Dobll Pendón Ipor haber falleoldo el oaullnte. a cOlllecul'nclade enfermedad eom1ln.
~ por qUI a pilar de 1&1 dlll,euola. praotlcad.. no ba aldo pollblo ICTI-Antonto Pardo 8nbllOl................ dUar al el canlante falleoló en función de Guerra, aolo de IOrTlelo oIdlm OreDH Dolo Ad'n CaUlftelra .IPadrM Idl., 11&111181 Pardo Adu Idem.................. de al.una di 1.. enfermedadea que con arresto a la Lerlalaalóll
I I Tl¡rente dejan derlcho a ponllón.Idlm Córdoba cec1ll0 Sinehee Rodrtru.. (a) Padre ldem, Ttmo&eo Puch.. l&leal&l [dem IPor baber fallecido el oanllnte a oonleCD. notA de enfermedad elmlln.¡Porque el anloulo &.' de la Le, de 8 de Julio de 1860. 1010 01 noedll'rallo1loo CaA.. lloreDO (b) penaJón a 1&1 famlllu de 101 mllltar"I, cuando ealOI ra\lecoD ID tbn-Idem 8eroTla ••••••••• Rila caUe Iloreno (b) . Padrel•••. Idem. D1onlllo ClAu calle ••••••••••••••• Idem.................. olOn de lUerra o en 11 térmlDo de dOI l\ñOl, a conleeueuola de herl-............... .. d&l reclbld.. eu ella; , el CIUlantl falleció a 101 eualro añol,lIll-
dio dOlpué. de haber .Ido herIdo en leOlón de gucrra.¡Porque lurealea órdenrl de 211 de enor<> ,14 dc febrero de 1880, dll-• • pollen no .. propoD,a lulo IUCCIITO .a aplicación del deoreto de 211COIII. Gral. lIe1l11a 181mlona lIarUllel Lópel (e) ···IVlnda IHenuor 1. , D. Prtmo Varru Blanco IIdem.. de oolnbre de 1811, eD lo, C&801 de muerlc por eDfermedad oom'l1D,
aunque ha,a 114o adqutrlda "n campada.
SUpD&o CuablnerOll 1lam6n Pa&lfto C&m . ¡Porque el ouerpo al QUI elcau.ante porteneela DO le Inouentra oom- ....
0.11. Nanrra Valeriana A,lotllO 1I0ral , Idllll 1 ' -lIdem.. prendido en 101 bellellolol que oloria el articulo 8.' de la Le, di 11 C)
I r-~ - ••• .. • • 1 de Julio de 1912 (C. L. núm. 148). C.
cSem Toledo Na&alla Talamanlla 8iDobel lIadre 8OIdado, lIel\l6lllllutúl Talama.noa AtralOll de peDllón Por ler lIrllle el."uerdo de e.te oonleJo de 11 de ma,o 1Iltlmo. por el c)
. que .. ooncede a la IDt~r8..dala p~nllóDQue aotoalmllnte dlltruta. •
dem 1I'lalra Pranolaco Arullera Binch Padre l\tem. HermenerUdo .l&'UII- Alba Penllón Por baber 411eoldo el caullnte a oonl8cuenola de enfermedad comllll. ,$i
dem zar.rola Antonio lIarUD.. LapueDIe, Idom cabo, "uatlll&l'tt_ Aa'Uelrl _ Áb'UoI de pllnIIÓn Poraer lIrme el aouerdo de eale consejo. de 20 de abril 1I1tlDlo' por el It.
que .. le oODcedló al Interelldo l. peDllón que aolnalllleDtl 4tl- ~.
. I mla. aIdlm CladacS aeal IJulna Piedra Pérel lIadre ~DSO."alto Bolua Plecba PenaJÓD por haber fa11eoldo el oauaaute a colllllcuenolade enfermedad 001ll1ln. iit
Idl. klll- jll1drO Bla.neo J'erDud..··············IPI..~ Id ---11 ._..... Bl p'••" Id lId ~
VI l' IlIarta 1'01,.dll Andrél........ • e.,_- 0_ lAoo 0 0.... em em. t.
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Madrid n de septiembre de 1917.-P. O. El coronel vicesecretario, Seral'" tU $olio.
. .
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